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• Contribuir a baixar la morbiditat i mortalitat de la població més 
vulnerable. 
• Contribuir a disminuir la carrega del sistema assistencial 
• Assolir una immunitat de grup a partir de cobertures vacunals del 
70% o més 
• Aconseguir cobertures vacunals en residencies de persones grans 
del 80% o més 
• Aconseguir cobertures vacunals en professionals de la salut del 
80% o més
• Aconseguir cobertures vacunals en persones amb condicions de 
risc del 80% o més 
Objectius de la vacunació:
L’estratègia catalana de vacunació contra la Covid-19 es desplega en 3 etapes que es 






Persones amb grans 
dependències 
Segona etapa 
Persones de risc 






Tres etapes condicionades per la disponibilitat i el tipus de vacunes 



















Població de risc 







VACUNACIÓ - QUE HEM FET FINS ARA
A data 7 de febrer s’han vacunat:
197.284 persones - 1a dosi
127.227 persones – 2a dosi Residències :
75.500 persones - 1a dosi
59.662 persones – 2a dosi
COBERTURES 1a dosi 2a dosi
(en percentatge) Residents Professionals Residents Professionals
Residències (totes) 87 68 71 51
Residències geriàtriques 91,2 70,2 75,4 53,1
Centres persones amb 
discapacitat
90,5 66,4 70,9 48,5
Centres Salut Mental 84,1 62,4 48,3 35,2
VACUNACIÓ - QUE HEM FET FINS ARA
Hi ha 456  casos actius 
confirmats en persones 
residents (0,8%) front  911 
casos fa 10 dies   (50,5% 
més fa 10 dies) 
132 residencies amb algun 
cas confirmat  (10,1%)  
front 180 fa 10 dies (26,6 
més fa 10 dies) 
Virus RNA 
Target principal per les 



















• Prevenció de la COVID_19 en persones entre 18 i 55 anys excepte aquelles amb
immunodepressió greu (incloent càncer en tractament quimioteràpic), malaltia
cardiovascular no controlada i malaltia hepàtica, renal, metabòlica / endocrina o
neurològica greus o aquelles amb antecedents d’al·lèrgia a algun component de la
vacuna.
• Els estudis realitzats fins ara amb aquesta vacuna incloïen sobre tot persones entre
18 i 55 anys sense malalties greus i per això en Espanya s’utilitzarà en aquestes
edats i condicions fins que no es publiquin més dades en gent més gran i/o amb
aquestes malalties.
• Les persones de 56 i mes anys i les persones amb patologies cròniques greus o no
controlades es vacunaran quan correspongui
Grups de població en que es començarà autilitzar:
Tenint en compte la immediata disponibilitat de dosi, les indicacions de la vacuna i la situació
epidemiològica actual, es començarà a vacunar a treballadors essencials especialment crítics.
Les persones treballadores que presten serveis en els sectors qualificats com a essencials,
tenen major prioritat en la mesura que la funció social, la vida i el suport d'altres persones
depenen directament d’elles i estaria en perill si emmalaltissin. Un servei o activitat essencial
és aquell o aquella necessaris per al manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la
seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o l'eficaç funcionament de les
institucions de l'Estat i les Administracions Públiques.
Són treballadors crítics els que no poden faltar i els que tenen que realitzar la seva tasca de
forma presencial. Els col·lectius que no poden teletreballar (per exemple, Cossos i Forces de
Seguretat, bombers, Protecció Civil, personal d'institucions penitenciàries) tenen una major
probabilitat d'estar en entorns on el SARS-CoV-2 està circulant i estar exposats a una dosi
infectiva del virus. Això provoca, a més, un major risc de transmetre la infecció a altres
persones. A més, compten amb efectius limitats i difícilment reemplaçables.
Grups de població en que es començarà autilitzar:
Es començarà a vacunar per:
Serveis essencials especialment crítics.
1. Altres sanitaris i sociosanitaris no inclosos en el grup 3 i personal d'institucions
penitenciàries (IIPP). En aquest grup es vacunarà tot el personal sanitari i sociosanitari no
inclosos en els grups anteriors , així com a el personal d’Institucions Penitenciaries (IIPP). A
més, es vacunarà el personal dels següents col·lectius que estiguin en actiu i amb treball
presencial en contacte amb pacients: fisioterapeutes, personal de farmàcies comunitàries,
protètics dentals, logopedes, psicòlegs clínics.
2. Cossos de Seguretat i Emergències.
Els altres serveis i professions essencials s'aniran considerant com a grups candidats per
vacunació de manera progressiva, en funció de la disponibilitat de dosis de vacunes.
Administració:
La vacuna s'administra per via intramuscular en una pauta de 2
dosis (de 0,5 ml) separades entre 10 i 12 setmanes.
Procediment
❑S’han identificat 35  EAP de tot Catalunya que funcionaran a 
partir de dimecres (apart d’altres espais concrets per 
col·lectius específics)  (Dimarts es comença amb 10 d’ells ) 
❑Vacunació al propi centre o un espai comunitari respectant 
mesures COVID
❑S’estan recollint els censos de tots els col·lectius d’aquests 
grups de vacunació
❑Aquesta primera setmana s’enviaran SMS per convocar  en 
una franja horària concreta a les persones incloses als 
censos (cal acreditació i declaració  responsable) 
Informació per a la ciutadania 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/
Informació per a professionals  
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/
Pla de vacunació COVID-19 a 
Catalunya:
Estat de Situació 
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